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Mokslinis gyvenimas
HOMO JUDAEUS SOVIETICUS 
ŽYDIŠKOSIOS TAPATYBĖS TRANSFORMACIJOS  
SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Lietuvos istorijos studijos	 (su	 retomis	 išimti-
mis)	pasižymi	koncentracija	 į	 įvykius	 ar	 reiš-
kinius,	susijusius	būtent	su	Lietuvos	etnine	ar	
geografine	 teritorija	 skirtingais	 istoriniais	 lai-
kotarpiais.	Tokia	 istorijos	studijų	praktika	bū-
dinga	iš	esmės	daugeliui	mažesniųjų	naciona-
linių	 valstybių,	 todėl	 kontekstualiam	 istorinio	
pasakojimo	 formavimui(si)	 itin	 reikšmingas	
kviestinių	 lektorių	 iš	gretimų	(ar	 istoriškai	ar-
timų)	 valstybių	 įnašas	 –	 vietinei	 akademinei	
bendruomenei	tiek	pristatomos	galimos	lokalių	
tyrimų	gairės,	 tiek	Lietuvos	 istorikai	 ir	 istori-
jos	studentai	supažindinami	su	gretimų	šalių	ar	
tautų	istorija.	2016	m.	rudens	semestre	Vilniaus	
universiteto	 Istorijos	 fakultete	 kaip	 kviestinė	
lektorė	 viešėjo	 dr.	Galina	Zelenina	 iš	Rusijos	
humanitarinio	 universiteto.	 Žydų	 tapatybei	
Sovietų	 Sąjungoje	 aptarti	 skirtame	 paskaitų	
cikle	 istorikė	 kalbėjo	 tiek	 apie	 bendrąsias	 te-
mos	istoriografines	tendencijas,	tiek	apie	savo	




į	paskaitas	buvo	 laisvas)	galėjo	 susipažinti	 su	
žydų	tapatybės	problematika	Sovietų	Sąjungo-
je	skirtingais	laikotarpiais	–	tarpukariu,	Antro-
jo	 pasaulinio	 karo	metais,	 stalininių	 represijų	
laikotarpiu,	 „atšilimo“	 politikos	 laikotarpiu	









feroje	 vykusius	 tapatybės	 pokyčius,	 jos	 kaip	
mokslininkės	biografijoje	pagrindinę	vietą	už-
ima	Viduramžių	 laikotarpio	 žydų	 ir	 judaizmo	
















yra	 distinkcija,	 kuri	 svarbi	 būtent	 žydų	 ben-
druomenės	viduje,	 tačiau	neturi	didelės	 reikš-





apie	 štetlo	 reikšmę	 žydų	 bendruomenei	 ver-
tingos	 tiek	 sovietinės	 žydijos,	 tiek	 tarpukario	
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žydų	 štetlų	 Lietuvoje	 tyrimams,	 kurie	 dar	 tik	
įsibėgėja.	Konkrečiai	Lietuvos	žydų	tapatybės	
pokyčių	sovietmečiu	kontekste	greta	didmies-
čio	 ir	 štetlo	žydo	priešpriešos	atsiranda	 ir	dar	
viena	bipoliarizacija	–	litvako	ir	žydo,	atvyku-
sio	iš	kitų	sovietinių	respublikų.
G.	 Zeleninos	 paskaitų	 metu	 kelti	 klau-
simai	 atliepia	 ir	 šiuolaikinės	 žydų	 tapatybės	
problematikos	aktualijas.	Kokie	žydų	istorijos	
elementai	 yra	 pasirenkami	 užmiršti,	 kurios	
tradiciškai	 žydiškos	 savybės	 yra	 bandomos	
nuslėpti,	 o	 kurios	 pabrėžiamos	 ir	 laikomos	
gerbtinomis,	kokios	svetimų	kultūrų	vertybės	/	
tradicijos	yra	perimamos	ir	savaip	pritaikomos	
sovietmečiu,	 yra	 svarbiausi	 dėmenys,	 sufor-
mavę	dabartinę	posovietinės	erdvės	žydo	tapa-




kaip	 tradicija,	 bet	 ir	 tai,	 kas	 iš	 tos	 tradicijos	
pašalinama	 ir	kodėl.	Kaip	pagrindinius	 išskir-
tinai	 žydiškosios	 tapatybės	 sovietmečiu	 ele-
mentus	G.	Zelenina	pristato	du	labai	skirtingus	
dėmenis.	Pirmasis	jų	–	itin	žemiškas	–	tai	bū-
tent	 tam	 tikrų	 kultūrinių	 elementų	 išlaikymas	
per	 tradicinę	 virtuvę,	 tiek	 kašruto	 laikymasis,	
tiek	 specifinių	 receptų	 naudojimas	 net	 ir	 tam	
visiškai	 nepalankioje	 „deficito“	 ekonomikoje.	







ka	 interviu	metu	 surinkta	medžiaga	 paskaitos	
pristatė	 labai	 platų	 tematinį	 lauką.	 Į	 jį	 pateko	






Birobidžano	 projektas	 kaip	 bandymas	 su-
kurti	 „naują	 žydą“	 ar	 net	 „naują	 žydų	 tautą“	
XX	a.	 trečio	dešimtmečio	pabaigoje	SSRS	 ir	
kartu	 kaip	 atsvara	 sionistinėms	 aspiracijoms.	
Nors	 šis	 bandymas	 ilgalaikėje	 perspektyvoje	
neatrodo	 sėkmingas	 (XXI	 a.	 pradžioje	 šio-







Svarbu	 atkreipti	 dėmesį	 į	 tai,	 kad	 net	 ir	
artimiau	 pažįstamos	 pasaulinės	 istorijos	 te-
mos,	susijusios	su	Antruoju	pasauliniu	karu	ir	
vėliau	 vykdytomis	 stalininėmis	 represijomis,	
pristatomos	 kitaip	 nei	 lietuvių	 visuomenei	
įprastame	nuo	mokyklos	suolo	taip	ir	nepaky-
lančiame	 naratyve.	 Bandoma	 pristatyti	 visas	




vykdant	 žydų	 genocidą,	 pateikiamos	 ir	 kitos	
sudėtingos,	 tačiau	 retai	 paliečiamos	 tautinių	
santykių	 peripetijos	 –	 Sovietų	 Sąjungos	 žydų	





Nors	 G.	 Zelenina	 siekė	 kalbėti	 apie	 tam	
tikras	tendencijas	visoje	SSRS,	dėl	mokslinin-
kei	prieinamos	šaltinių	bazės	 ir	 istoriografijos	










Lietuvos	 žydų	 istorijos	 tyrimai,	 tarp	 istorikų	
šios	dvi	linijos	retai	susikerta,	yra	tik	epizodi-
nio	 tipo	 pastebėjimų	 žydų	 istorijos	 sovietinė-
je	 Lietuvoje	 klausimu.	 G.	 Zeleninos	 paskaitų	
cikle	 pristatyti	 tokio	 tematinio	 sujungimo	 pa-
vyzdžiai	iš	kitų	posovietinių	valstybių	gali	būti	
stimulas	lokaliam	pažinimui,	o	vėliau	–	ir	lygi-
namosioms	studijoms.
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